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Limésy – La Grande Rue, Clos de
l’Église
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline Riche, Élisabeth Lecler-Huby, Lénaïg Feret et Élisabeth Ravon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement prévu sur les parcelles nos 155 et 156 de la
section AE et potentiellement susceptible d’endommager des éléments du patrimoine, a
entraîné  la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  Celui-ci  a  livré  quelques
vestiges concernant le Néolithique, l’horizon médiéval et le Haut-Empire.
2 Pour les deux premières périodes, les indices sont anecdotiques et restent à l’état de
traces.  Le  Néolithique  se  résume  à  de  rares  fragments  de  céramiques  (3 tessons  et
1 anse en bouton à perforation) et à quelques silex taillés (8 éclats, corticaux ou non)
répertoriés  hors  structure  et  localisés  au  nord-ouest  de  l’emprise  du  diagnostic.
L’horizon  médiéval  est  représenté  par  quelques  tessons  céramiques  également
découverts au cours du décapage et  correspondant à un pot à cuire confectionné à
partir d’une pâte sableuse très fine, marqué de traces de feu en surface.
3 Pour le Haut-Empire les indices d’occupation sont plus conséquents et plus nets.  Ils
regroupent  une  mare  et  diverses  autres  structures  qui  lui  sont  associées  (fossés  et
fosses). La mare est implantée au bas d’une pente en limite méridionale de la parcelle.
Orientée est-ouest, elle s’étend sur 60 m de long, au moins 3 m de large et présente
classiquement des contours irréguliers. Divers fossés orientés nord-sud ont été creusés
dans sa direction. L’un est clairement attribuable au Ier et IIe s. D’autres, n’ont pas livré
de mobilier mais leur orientation montre bien qu’ils font partie intégrante du système
de drainage débouchant vers la mare. Pour l’essentiel datée du Ier et IIe s. apr. J.‑C. le
corpus céramique recensé dans ces structures se compose de 170 tessons. Il rassemble
des productions assez diversifiées de type communes (Gaule du Sud, sombre et claire),
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Gallo-Belge (représentée par la Terra Nigra), de paroi fine (Gaule de l’est) ou encore de la
sigillée  de  la  Gaule  de  l’est  (Argonne).  Plusieurs  de  ces  céramiques  sont
particulièrement  caractéristiques  et  confortent  la  datation  proposée  par  É. Lecler-
Huby : une assiette de type Terra Nigra, un gobelet à paroi fine et une jatte carénée avec
une lèvre à marli et une surface cannelée. On notera également, la présence d’amphore
(groupe de Gaule Narbonnaise). Quelques spécimens sont néanmoins datés du IIe-IIIe s.
apr. J.‑C. Les structures non datées pourraient appartenir à cet ensemble antique mais
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